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デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
．
噛
田
島
　
　
節
夫
　
デ
カ
ル
ト
哲
學
の
眞
意
や
、
そ
の
成
立
の
様
々
な
動
機
や
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
彩
し
い
研
究
が
成
し
逡
げ
ら
れ
、
更
に
最
近
は
、
現
代
思
想
の
各
陣
螢
か
ら
優
れ
た
勢
作
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
今
日
こ
れ
ら
に
樹
し
て
更
に
有
意
義
な
何
も
の
か
を
つ
け
加
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
仕
事
に
鵬
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
し
か
し
、
こ
の
上
ま
た
屋
上
屋
を
架
そ
う
と
意
圓
す
る
の
で
も
な
い
し
、
殊
さ
ら
現
代
的
な
解
繹
を
自
負
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
ど
こ
ま
で
も
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
明
白
に
述
べ
て
い
る
若
干
の
根
本
的
見
解
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
デ
カ
ル
ト
に
内
在
し
た
問
題
を
も
う
一
度
浮
ぴ
上
ら
せ
“
そ
れ
が
果
し
て
、
現
代
な
お
何
ら
か
の
問
題
性
を
持
た
な
い
か
ど
う
か
、
確
か
め
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
少
く
と
も
、
傳
承
的
な
デ
カ
ル
ト
像
を
一
憲
概
観
し
て
置
ぐ
の
が
何
か
と
好
都
合
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
殆
ど
常
識
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
き
る
だ
け
割
愛
し
て
、
直
ち
に
問
題
顯
に
肉
薄
し
よ
う
。
　
哲
學
史
の
通
念
に
從
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
墨
は
、
す
べ
て
を
知
的
直
親
の
連
鎖
に
よ
つ
て
演
繹
し
よ
う
と
す
る
唯
理
論
で
あ
つ
た
と
言
う
。
理
性
と
し
て
の
人
闇
精
紳
は
、
思
惟
す
る
實
髄
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
延
長
實
鐙
と
し
て
の
物
質
か
ら
根
本
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カ
ル
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身
心
問
題
（
田
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二
的
に
匠
別
さ
れ
、
物
的
身
髄
が
ら
全
く
猫
立
し
た
永
遠
不
滅
の
完
全
實
膣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
性
の
光
に
照
す
な
ら
ば
、
人
間
生
活
を
律
す
べ
き
道
徳
も
ま
た
、
決
定
的
に
確
立
ざ
れ
る
筈
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
近
世
合
理
論
の
父
で
あ
つ
た
と
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
物
心
二
元
論
は
、
身
心
關
係
の
読
明
に
難
鮎
を
有
し
た
か
ら
、
こ
の
解
決
は
績
く
近
世
形
而
上
學
の
課
題
に
な
つ
た
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
が
、
史
上
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ひ
と
た
び
彼
の
思
想
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
見
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
見
方
が
全
く
皮
相
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
智
れ
る
の
で
あ
る
．
規
則
論
の
讃
者
は
、
そ
・
で
直
響
葺
凶
冨
の
牛
面
に
い
か
に
墓
婁
遷
き
が
重
獣
鴻
・
纏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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）
ユ
①
α
9
自
o
の
牛
面
に
い
か
に
蹄
納
言
身
o
鉱
o
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
驚
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
身
心
分
離
の
二
元
論
に
立
つ
た
筈
の
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
く
ぜ
牟
面
で
は
、
絡
姶
一
貫
し
て
身
心
合
一
槻
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
道
徳
論
に
到
つ
て
は
、
深
く
彼
の
開
心
を
占
め
た
も
の
が
・
暫
定
的
道
徳
暮
轟
一
Φ
”
§
ぎ
膏
⑳
膿
で
あ
つ
た
ン
い
出
は
・
．
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
實
は
、
す
べ
て
、
こ
の
哲
人
の
再
検
討
を
興
味
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
こ
で
、
身
心
合
一
の
問
題
を
デ
カ
ル
ト
が
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
み
、
取
り
上
げ
て
追
究
し
よ
う
と
思
う
。
け
だ
し
、
第
一
に
、
今
指
摘
ざ
れ
た
事
柄
は
す
べ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
關
心
が
、
專
ら
、
身
匿
を
持
つ
て
世
界
の
内
に
生
き
る
具
艦
的
人
間
に
向
つ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
身
心
問
題
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
最
重
要
性
を
疑
わ
し
め
な
い
か
ら
・
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
・
」
の
問
題
は
、
有
名
で
あ
り
な
が
ら
、
，
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
も
ψ
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
善
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
・
ツ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
少
く
と
も
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
、
そ
の
解
決
を
預
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
全
く
誤
り
で
あ
る
。
李
行
論
も
豫
定
調
和
論
も
、
そ
し
て
機
會
原
因
論
も
、
デ
カ
ル
ト
に
存
在
し
た
問
題
の
否
定
な
の
で
あ
り
、
断
じ
て
そ
の
解
決
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
．
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。
の
思
想
は
見
砦
れ
易
い
も
の
で
あ
・
が
、
例
．
歳
哲
學
史
家
ブ
レ
　
　
イ
エ
が
デ
カ
ル
ト
の
方
法
の
中
で
こ
れ
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
重
覗
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
障
し
い
。
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三
デ
カ
ル
ト
の
枚
爆
を
主
題
的
に
研
究
し
た
も
の
に
は
、
菊
』
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そ
の
他
、
認
識
論
的
見
地
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
　
．
方
法
を
研
究
し
た
も
の
で
は
、
筆
者
が
今
知
る
限
り
、
国
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冒
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デ
カ
ル
ト
，
の
酔
働
の
概
念
は
濁
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
所
謂
、
普
遍
か
ら
の
特
殊
の
導
出
を
意
味
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
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つ
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從
つ
て
、
論
理
學
の
常
識
と
な
つ
て
い
る
よ
う
な
演
繹
と
臨
納
の
翌
は
、
　
　
デ
カ
ル
ト
に
は
存
在
し
な
い
。
雨
者
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
図
o
m
q
°
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㈲
　
暫
定
的
道
徳
は
、
メ
ナ
ー
ル
の
言
う
如
く
、
「
身
心
合
一
の
、
混
成
的
李
面
に
お
廿
る
」
行
動
の
要
求
に
゜
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
ア
ム
ラ
ン
は
言
う
。
「
歴
史
は
、
機
會
原
因
論
を
ば
、
精
紳
に
お
い
て
も
、
眞
理
に
お
い
て
も
、
身
心
關
係
に
關
す
る
唯
一
の
デ
カ
ル
　
　
．
卜
的
學
説
と
し
て
、
留
保
し
た
の
で
あ
る
」
、
と
。
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身
心
問
題
、
　
　
、
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
物
と
心
の
分
離
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
學
の
根
本
的
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
精
紳
を
純
粋
な
思
惟
と
し
て
立
て
る
一
方
、
物
質
か
ら
、
中
世
哲
學
の
實
膣
形
相
を
は
ぎ
と
つ
て
、
物
質
を
性
質
な
き
延
長
に
、
運
動
を
位
置
の
攣
化
に
還
元
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
三
，
」
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
岡
題
（
田
島
）
四
デ
カ
ル
ト
の
猫
創
が
あ
り
苦
心
が
あ
つ
た
。
し
か
し
彼
が
こ
の
た
め
梯
つ
た
代
債
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
藪
學
的
自
然
學
を
決
定
的
に
樹
立
さ
せ
た
こ
の
思
想
が
、
同
時
に
ま
た
、
生
後
ま
だ
幼
か
つ
た
こ
の
學
問
に
は
、
致
命
傷
を
齎
し
て
い
る
。
彼
は
ま
ざ
に
こ
の
た
め
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
物
質
に
力
的
な
質
量
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
奇
妙
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
h
彼
の
形
而
上
學
に
お
い
て
は
更
に
深
刻
な
の
で
あ
る
。
簸
魂
も
身
膣
も
各
ぐ
不
完
全
な
實
艦
で
あ
り
結
合
し
て
初
め
て
完
全
な
實
膣
帥
ち
人
聞
に
な
る
と
い
う
聖
ト
マ
ス
の
読
を
斥
け
た
デ
カ
ル
ト
は
、
根
本
的
に
別
々
な
思
惟
と
延
長
と
い
う
二
大
原
理
に
よ
つ
て
、
身
心
の
實
在
的
題
別
を
確
立
す
る
。
嬢
魂
も
身
艦
も
、
各
セ
完
全
な
實
艦
で
あ
り
、
相
互
に
猫
立
し
、
分
離
し
て
存
在
せ
ね
ば
な
、
ら
な
い
。
か
く
し
て
初
め
て
、
嬢
魂
の
永
生
も
完
杢
に
誰
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
ご
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
ま
た
、
身
心
の
實
膣
的
結
合
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
や
む
を
得
ず
と
い
う
の
で
は
な
く
積
極
的
に
認
め
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
彼
の
緊
そ
の
努
が
、
身
心
結
倉
た
燈
的
生
の
實
奮
論
擦
も
て
・
初
め
て
成
立
す
る
の
で
葱
・
し
か
し
繁
誰
明
し
た
の
は
身
心
の
腿
別
で
あ
つ
た
。
で
は
合
一
は
い
か
に
読
明
ざ
れ
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
原
理
上
不
可
能
で
は
な
い
か
。
松
果
腺
の
假
読
で
彼
が
満
足
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
松
果
腺
も
ま
た
延
長
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
氣
つ
か
な
い
デ
カ
ル
ト
で
は
あ
る
ま
い
。
實
を
言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
齊
合
的
解
決
を
期
待
す
る
こ
と
よ
り
も
、
彼
が
一
髄
何
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
も
そ
も
い
か
な
る
問
題
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
包
懐
し
て
い
た
か
を
、
吟
味
す
る
こ
ど
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
學
者
、
例
え
ば
合
一
の
思
想
を
・
三
フ
哲
祭
ら
の
借
用
物
で
あ
つ
た
と
す
・
ア
・
ラ
ン
の
馳
よ
り
は
・
こ
れ
を
百
禁
私
に
教
え
る
の
で
麓
L
と
い
う
デ
カ
ル
ト
自
身
の
言
葉
に
信
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
ま
ず
、
理
論
的
主
著
の
吟
味
か
ら
始
め
よ
う
。
註
ω
ジ
ル
・
ン
も
同
種
の
事
柄
を
強
講
し
て
い
る
。
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方
法
的
懐
疑
に
お
け
る
身
膿
　
デ
カ
ル
ト
は
一
禮
何
に
よ
つ
て
、
身
心
分
離
の
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
方
法
的
懐
疑
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
も
し
竜
疑
い
得
る
一
切
が
疑
わ
れ
て
、
し
か
も
確
實
な
何
も
の
か
が
残
る
と
す
れ
ば
、
疑
わ
れ
た
も
の
と
残
つ
た
も
の
と
の
聞
に
は
、
明
白
な
匠
別
が
劃
ざ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
省
察
」
は
、
「
疑
い
を
容
れ
得
る
も
の
」
に
つ
い
て
仔
細
に
追
究
す
る
。
か
く
し
て
ま
ず
、
疑
わ
れ
る
も
の
は
、
感
畳
で
あ
る
。
感
畳
は
、
微
小
な
も
の
や
遠
隔
の
も
の
に
關
し
て
、
屡
く
我
々
を
欺
く
で
あ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
う
。
し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
「
今
、
私
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
」
、
「
こ
の
艦
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
、
と
い
つ
た
自
明
な
事
柄
さ
え
も
、
決
し
て
充
分
確
實
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
夢
中
の
意
識
は
屡
ζ
同
様
な
錯
畳
を
起
す
か
ら
で
あ
り
、
私
が
絶
え
ず
夢
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
絶
封
的
な
保
誰
は
、
ど
こ
に
も
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
夢
み
ら
れ
る
も
の
や
室
想
゜
ざ
れ
る
も
の
が
虚
儒
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
軍
純
な
一
般
的
要
素
に
關
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
常
に
眞
な
る
も
の
亦
含
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
想
像
上
の
怪
物
も
、
實
在
す
る
動
物
の
正
し
い
各
部
分
を
組
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
る
。
虚
構
の
絡
叢
も
、
本
當
の
色
で
書
か
れ
る
。
か
く
し
て
種
々
な
構
成
物
に
共
通
す
る
普
遍
的
軍
純
要
素
を
求
め
て
行
く
な
ら
ば
、
我
々
は
結
局
、
物
艦
性
、
延
長
、
形
態
、
量
、
数
、
揚
所
、
時
聞
と
い
つ
た
一
般
的
規
定
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
眠
う
て
い
よ
う
と
畳
め
て
い
よ
う
と
、
二
と
三
の
和
は
い
つ
も
五
で
あ
り
、
四
角
形
は
常
に
四
邊
し
か
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
常
に
貫
な
る
も
の
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
至
つ
て
軍
純
で
極
め
て
一
般
的
な
も
の
の
み
を
取
り
扱
い
、
そ
れ
が
世
界
の
内
に
存
在
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
否
か
を
殆
ど
顧
み
な
い
學
問
」
、
即
ち
数
論
と
幾
何
學
と
は
、
確
實
で
疑
い
得
な
い
認
識
を
齎
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
今
一
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
．
O
．
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
歩
懐
疑
を
徹
底
し
て
見
る
。
假
に
、
全
能
の
神
が
、
我
々
を
、
常
住
誤
つ
よ
う
に
創
浩
し
た
と
し
て
見
よ
う
。
或
い
は
、
強
力
老
狛
な
悪
露
が
我
々
を
す
つ
か
り
罠
に
か
け
て
い
る
と
假
定
し
て
見
よ
う
。
も
は
や
我
々
は
何
も
の
に
も
信
を
置
く
わ
け
に
行
く
ま
い
。
か
く
し
て
疑
い
得
る
一
切
は
疑
わ
れ
た
。
確
實
に
残
つ
た
の
は
、
疑
う
自
我
、
思
惟
す
る
自
我
の
存
在
だ
け
で
あ
る
…
…
・
…
：
　
右
の
よ
う
な
懐
疑
の
過
程
は
重
要
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
す
べ
て
を
疑
つ
た
と
い
つ
て
も
、
経
験
全
般
の
確
實
性
に
野
し
て
、
決
し
て
無
雑
作
な
態
度
は
示
さ
な
か
つ
た
。
．
維
験
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
呈
示
す
る
確
實
性
も
ま
た
、
決
し
て
一
様
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
通
常
デ
カ
ル
ト
學
者
に
よ
れ
ば
、
懐
疑
は
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
懐
疑
の
樹
象
は
、
ま
ず
感
畳
的
確
信
一
般
で
あ
り
、
次
に
理
性
的
認
識
一
般
で
あ
る
、
と
。
そ
う
し
て
こ
の
第
二
段
階
の
懐
疑
が
、
特
に
誇
張
的
懐
疑
鳥
o
二
8
げ
繁
勺
①
『
σ
o
一
5
信
Φ
も
し
く
は
形
而
上
學
的
懐
疑
匹
o
昇
Φ
ヨ
騨
9
0
げ
団
ω
一
ρ
二
Φ
と
呼
ば
れ
る
。
後
者
で
ぱ
特
に
、
欺
瞳
者
と
し
て
の
神
．
乃
至
悪
露
の
假
設
が
導
入
ざ
れ
て
い
る
お
け
で
あ
る
。
し
か
し
少
し
く
注
意
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
段
階
の
聞
に
、
今
一
つ
の
明
瞭
な
段
階
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
や
す
ぐ
氣
つ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
疑
わ
れ
た
の
は
、
外
的
事
物
に
關
す
る
感
畳
的
確
信
で
あ
・
り
、
疑
い
の
根
擦
と
ざ
れ
た
の
は
、
「
微
小
な
も
の
、
遠
隔
の
も
の
」
に
關
す
る
日
常
的
錯
畳
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
次
に
疑
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
う
　
　
ゐ
　
　
ヨ
　
　
ゐ
　
　
ロ
サ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ぬ
　
　
マ
　
　
ヨ
　
　
ぬ
れ
る
の
は
、
身
髄
を
持
つ
た
私
が
今
こ
こ
に
居
る
一
と
い
う
確
實
性
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
姐
じ
め
の
と
は
全
く
別
な
根
擦
、
部
ち
「
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
え
間
な
い
夢
」
の
假
定
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
疑
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
明
ら
か
に
、
懐
疑
の
薪
段
階
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
第
三
の
段
階
に
到
つ
て
、
初
あ
て
理
性
的
認
識
が
、
「
欺
く
紳
」
乃
至
「
悪
聾
」
の
假
定
に
よ
つ
て
疑
わ
れ
る
。
初
め
の
懐
疑
は
世
界
の
内
の
存
在
に
關
し
て
い
る
が
、
」
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
「
世
界
の
内
に
存
在
ず
る
か
否
か
を
顧
み
な
い
」
認
識
、
換
言
す
れ
ば
、
存
在
定
立
を
排
去
ざ
れ
た
本
質
直
槻
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
な
れ
ば
、
騨
の
誠
實
の
原
理
に
よ
つ
て
、
そ
の
絶
勤
確
實
性
を
基
確
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
次
節
で
見
て
行
く
よ
う
に
、
神
の
善
意
は
、
最
初
の
感
畳
的
確
信
に
も
、
或
る
馳
’
、
・
ρ
・
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
で
　
　
つ
　
　
サ
　
　
つ
　
　
ぬ
　
　
り
　
　
リ
　
　
カ
　
　
つ
　
　
サ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
の
　
　
つ
仕
方
で
及
ぼ
ざ
轟
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
間
に
あ
る
も
の
、
即
ち
身
髄
を
持
つ
た
私
が
今
こ
こ
に
居
る
こ
と
は
、
確
か
に
世
界
の
内
の
存
在
の
問
題
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
゜
は
こ
れ
と
第
一
の
も
の
と
の
相
違
を
明
瞭
に
自
畳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
コ
　
　
ヨ
　
　
ゐ
と
は
、
彼
が
原
本
的
経
験
を
極
め
て
注
意
深
く
反
省
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
身
心
は
、
今
こ
こ
で
合
一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
鰹
の
存
在
が
夢
を
假
定
し
て
疑
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
と
0
も
な
お
ざ
ず
、
毘
め
た
る
自
我
が
身
謹
を
持
つ
自
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
果
し
て
、
・
軍
に
認
識
の
問
題
と
し
て
、
感
畳
的
確
信
に
解
漕
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
我
々
は
彼
の
形
而
上
學
全
醗
に
亘
つ
て
こ
の
鮎
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
註
ω
　
竃
Φ
臼
貯
臨
P
押
〉
°
弓
゜
け
。
＜
目
v
や
μ
μ
ヴ
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℃
謡
恥
゜
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働
　
剛
σ
乙
゜
　
　
　
　
　
　
　
『
＜
H
押
蜀
』
9
汁
」
×
”
℃
』
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㈲
　
こ
の
段
階
は
、
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
を
説
い
て
い
る
他
の
著
書
（
「
方
法
叙
説
」
、
「
哲
學
原
理
」
、
「
眞
理
の
探
究
」
）
で
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
　
　
　
な
い
。
特
に
「
方
法
肢
説
」
で
は
、
第
一
段
階
の
懐
疑
が
箪
二
部
、
い
わ
ゆ
る
誇
張
的
懐
疑
は
第
四
部
で
初
め
て
現
れ
る
。
し
か
し
「
省
察
」
で
　
　
　
は
、
懐
疑
は
す
べ
て
笛
揮
一
省
察
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
．
で
、
こ
の
黙
に
注
目
し
て
ル
フ
エ
ー
ヴ
ル
は
、
　
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
か
ら
、
「
省
察
」
　
　
　
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
を
非
難
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
科
塵
－
に
有
敷
な
方
法
的
懐
疑
と
、
形
而
上
學
酌
陥
穽
で
．
あ
る
誇
張
的
懐
疑
と
を
、
「
方
法
　
　
　
叙
説
」
で
は
事
實
上
魎
別
七
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
「
省
祭
」
で
は
前
者
か
ら
後
者
へ
「
直
接
に
移
行
す
る
」
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
非
難
す
る
　
　
　
立
場
は
と
も
か
く
と
し
て
、
事
實
は
或
る
意
味
で
正
反
封
な
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
却
つ
て
「
省
察
」
に
お
い
て
こ
　
　
　
そ
、
懐
疑
の
性
質
が
組
織
的
に
考
禦
さ
れ
、
嚴
密
な
段
階
が
劃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
フ
エ
！
ヴ
ル
は
更
に
、
°
二
種
類
の
懐
疑
の
間
に
は
、
　
　
　
デ
カ
ル
ト
ぷ
不
當
に
飛
躍
し
た
「
断
絶
」
、
「
非
連
績
」
が
あ
る
と
言
つ
て
い
る
が
、
ち
よ
う
ど
そ
の
臨
絶
と
思
わ
れ
た
場
所
で
、
身
髄
的
存
塞
が
　
　
　
問
題
に
な
つ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ば
な
ら
な
い
。
O
P
起
゜
い
鉱
9
〈
目
①
旧
U
窃
o
p
，
弊
窃
℃
℃
国
鳥
ω
μ
O
ら
メ
勺
゜
卜
δ
刈
◎
◎
サ
・
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
七
し
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
．
（
田
島
）
八
、
2
形
而
上
學
に
お
け
る
身
艦
　
「
省
察
」
の
表
魑
に
よ
れ
ば
、
第
一
哲
學
は
、
「
紳
の
存
在
、
及
び
人
聞
の
璽
魂
と
肉
艦
と
の
庭
別
を
論
誰
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
省
察
の
概
要
を
誌
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。
な
る
ほ
ど
そ
こ
で
は
「
精
紳
が
實
在
的
に
身
艦
か
ら
暉
別
ぜ
ら
れ
旨
る
」
こ
と
が
誰
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
精
神
が
身
睦
に
、
こ
れ
と
或
る
統
一
を
な
す
程
密
接
に
結
合
ぜ
ら
．
れ
て
窺
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
と
。
即
ち
身
心
は
、
暮
惣
騨
ざ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
食
し
て
管
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
な
表
明
は
い
か
な
る
把
握
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
省
察
に
明
示
ざ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
探
つ
で
見
よ
う
。
　
ま
ず
身
心
分
離
と
い
う
貼
か
ら
言
え
ば
、
通
常
カ
ル
テ
ジ
ア
ニ
ス
ム
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
見
何
の
疑
い
も
残
き
な
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
身
艦
の
存
在
は
懐
疑
に
よ
つ
て
斥
け
ら
れ
る
。
身
髄
は
延
長
物
と
し
て
思
惟
か
ら
庭
別
さ
れ
る
。
身
瞬
は
心
を
閉
め
出
し
、
心
も
ま
た
あ
ら
ゆ
富
身
膣
的
要
素
を
振
り
捨
て
る
。
心
と
し
て
の
私
は
、
「
榮
養
を
取
る
も
の
」
で
も
な
く
、
「
歩
行
す
る
も
の
」
で
も
な
く
、
．
そ
し
て
「
感
畳
す
る
も
の
」
「
で
さ
え
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
鍋
は
身
髄
を
條
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
へ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
つ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
コ
　
マ
私
は
、
感
畳
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
感
畳
す
る
と
考
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
名
な
蜜
蝋
の
例
は
、
こ
の
こ
と
を
謹
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
熱
に
よ
つ
て
千
攣
萬
化
ず
る
こ
の
物
質
は
、
蜜
蝋
と
し
て
感
蝿
ざ
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
に
よ
つ
て
、
蜜
蝋
た
る
こ
と
を
制
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
す
る
私
は
、
制
断
す
る
思
惟
で
あ
り
、
思
惟
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
惟
が
、
無
限
者
、
完
全
者
の
槻
念
を
宿
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
観
念
の
作
者
は
、
有
限
に
し
て
不
完
全
な
私
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
完
全
な
る
神
自
身
が
、
そ
の
優
勝
的
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
不
完
全
な
私
は
、
自
己
原
因
で
あ
る
・
’
、
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
私
自
身
神
の
被
造
物
で
な
け
れ
ば
な
a
な
い
。
紳
は
ま
ざ
に
完
全
で
あ
る
が
故
に
、
存
在
し
、
私
を
創
造
し
、
萬
物
を
創
造
す
る
。
そ
し
て
完
全
な
紳
は
、
善
で
あ
り
、
誠
實
で
あ
り
、
私
を
欺
か
ぬ
筈
で
あ
る
か
ら
、
私
が
思
惟
に
よ
つ
て
明
晰
判
明
に
理
解
す
る
も
の
は
、
ま
ざ
し
く
眞
な
る
・
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
論
讃
に
は
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
心
を
純
粋
な
思
惟
と
し
て
、
身
艦
的
感
畳
か
ら
離
脱
さ
せ
る
鮎
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
充
分
設
得
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
蜜
蝋
の
例
に
つ
け
加
え
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な
殆
ど
抵
抗
な
し
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
實
例
を
あ
げ
て
い
る
。
「
た
ま
た
ま
私
が
、
窓
か
ら
、
道
を
歩
く
人
々
を
眺
め
た
と
す
る
。
彼
ら
を
見
て
私
は
、
蜜
蝋
が
見
え
る
と
言
う
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
ま
ち
が
い
な
し
に
、
人
が
見
え
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
け
轟
ど
も
私
は
、
帽
子
や
マ
ン
ト
の
ほ
か
に
何
を
見
て
い
ゐ
噛
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
バ
、
不
仕
掛
で
動
く
入
造
人
閲
に
被
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
彼
ら
が
本
當
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
馴
断
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
私
は
、
目
に
見
え
る
と
思
わ
れ
た
も
の
も
、
ひ
と
え
に
私
の
精
紳
の
内
に
あ
る
判
断
の
能
力
に
よ
つ
て
の
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
馳
み
、
理
解
し
て
い
る
」
、
と
。
か
く
し
て
心
は
、
專
ら
判
断
す
る
思
惟
と
し
て
完
全
に
純
化
さ
れ
る
一
方
、
身
謹
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
物
謹
は
、
も
は
や
感
畳
的
不
分
明
性
を
拭
い
去
ら
れ
、
全
く
明
晰
制
明
な
判
断
の
封
象
と
な
る
。
各
ミ
は
、
今
や
完
全
に
明
晰
判
明
な
一一
嵭
ﾞ
の
實
匿
と
し
て
匠
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
二
元
的
分
離
は
決
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
す
る
私
は
、
身
髄
を
持
た
ぬ
籔
魂
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
べ
の
如
き
が
、
デ
カ
ル
ド
の
立
揚
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
既
に
方
法
的
懐
疑
に
お
い
て
、
身
艦
が
猫
自
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
ざ
き
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
身
膣
も
疑
い
に
よ
つ
て
斥
け
ら
れ
、
疑
う
私
の
み
が
明
誰
的
に
残
留
し
た
と
す
れ
ば
、
私
と
身
髄
と
の
匠
別
は
確
立
ざ
れ
て
い
る
筈
で
あ
ろ
う
。
自
我
は
、
身
鎧
か
ら
切
り
離
ざ
れ
た
思
惟
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
は
、
直
ち
に
そ
こ
ま
で
行
か
ず
、
極
め
て
示
唆
的
な
表
白
を
挿
み
な
が
ら
、
立
ち
停
つ
て
い
る
。
「
こ
れ
ま
で
、
私
の
存
在
の
考
察
に
心
を
向
け
た
時
に
、
自
つ
か
ら
私
の
精
騨
の
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
．
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
内
に
生
れ
出
た
思
想
、
ほ
か
で
も
な
い
私
の
唯
一
の
本
性
か
ら
、
私
に
吹
き
込
ま
れ
た
思
想
L
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
ま
ず
、
私
が
身
髄
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
、
と
。
こ
こ
で
も
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
の
内
に
、
自
我
の
明
誰
と
も
身
心
分
離
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
マ
　
　
コ
　
　
マ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
カ
　
　
う
と
も
明
ら
か
に
異
つ
た
理
解
が
存
在
し
だ
．
」
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
身
艦
を
持
つ
こ
と
が
一
私
の
本
性
な
の
で
あ
る
。
°
し
か
し
身
髄
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
匂
デ
・
ル
・
は
、
謬
が
・
藷
部
分
の
謬
と
し
て
の
欝
死
骸
に
見
ら
れ
る
如
喜
や
肉
か
ら
で
き
た
艶
L
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
物
髄
を
、
「
精
漁
に
よ
つ
て
把
握
し
た
通
り
に
記
述
す
る
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
形
に
よ
つ
て
限
ら
れ
、
揚
所
に
よ
つ
て
圏
ま
れ
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
押
し
の
け
る
如
く
室
間
を
充
た
し
：
：
：
（
感
官
）
に
よ
つ
て
知
蝿
さ
れ
、
自
ら
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
つ
て
で
な
く
他
の
も
の
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
る
」
筈
で
あ
り
、
自
ら
動
か
す
力
、
感
畳
し
、
想
惟
す
る
力
を
持
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
晰
判
明
な
延
長
物
と
し
て
、
い
わ
ば
、
露
魂
の
不
在
讃
明
書
を
デ
カ
ル
ト
に
差
し
出
す
の
で
あ
る
。
彼
は
望
み
通
り
の
も
の
を
手
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
が
表
明
し
て
い
る
の
は
、
梢
ぐ
異
つ
た
見
解
で
あ
る
。
「
か
よ
う
な
能
力
（
身
動
か
し
、
壕
し
、
思
惟
す
・
力
）
が
、
或
・
物
讐
内
・
見
出
ざ
れ
・
・
と
・
・
私
は
む
し
ろ
警
た
の
で
艶
」
・
と
。
こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
身
心
の
匪
別
は
、
明
ら
か
に
、
絶
え
ず
身
心
念
甲
の
承
認
を
件
つ
て
い
る
。
私
は
、
「
穿
謄
を
響
」
、
身
瞠
陰
」
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
激
噛
ぶ
か
性
」
で
あ
り
・
デ
カ
ル
ト
の
降
藩
だ
つ
た
の
で
あ
る
・
　
省
察
の
最
後
で
デ
カ
ル
ト
が
歩
ん
だ
道
は
、
瞼
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。
第
六
省
察
が
、
「
物
質
的
事
物
の
存
在
並
び
に
精
秣
と
身
髄
と
の
實
在
的
騎
に
つ
い
三
と
題
さ
れ
な
が
ら
、
實
は
か
な
り
複
雑
な
意
圖
を
藏
し
て
い
た
こ
と
は
・
種
々
姦
か
ら
窺
わ
麓
が
・
以
上
の
如
き
身
心
合
一
槻
が
絶
え
ず
デ
カ
ル
ト
に
つ
き
ま
と
う
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
根
本
的
關
心
に
つ
い
て
、
も
は
や
全
く
疑
い
の
絵
地
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
需
巫
魂
の
猫
立
、
神
の
存
在
を
論
誰
し
た
彼
は
、
今
や
そ
の
身
心
匠
別
の
見
地
を
、
合
一
鴨
、
観
に
調
和
ざ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
我
を
思
惟
と
し
て
把
握
し
た
哲
學
者
は
、
第
六
省
察
の
全
膣
を
捧
げ
て
、
具
艦
的
人
間
の
回
復
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
元
論
と
合
一
観
の
封
立
は
、
こ
こ
で
は
徹
底
し
た
仕
方
で
引
き
受
け
ら
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
感
畳
の
み
な
ら
ず
想
像
力
さ
え
も
、
精
神
に
と
つ
て
非
本
質
的
で
あ
り
、
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
想
像
は
、
物
艦
に
向
け
ら
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
私
は
現
在
あ
る
の
と
同
一
」
で
な
け
れ
た
「
心
の
新
な
緊
張
」
で
あ
り
、
悟
性
作
用
で
は
な
い
故
に
、
’
た
と
え
そ
れ
が
な
く
と
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
私
が
、
「
身
艦
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
、
と
デ
カ
ル
ト
は
朋
言
す
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
お
い
て
は
、
全
く
反
…
封
，
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
憾
な
ら
な
い
。
私
が
、
身
艦
を
持
ち
、
身
艦
の
内
に
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
來
た
合
一
観
は
、
更
に
決
定
的
な
一
歩
を
進
め
て
表
明
ざ
れ
る
。
彼
は
言
う
。
「
自
然
は
、
苦
痛
、
飢
え
、
渇
き
、
等
々
の
感
畳
に
よ
つ
て
、
恰
も
水
先
案
内
が
船
の
中
に
居
る
如
く
私
が
身
艦
の
中
に
居
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
身
罐
と
極
め
て
緊
密
に
結
合
さ
れ
、
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
と
】
膣
を
な
す
如
く
融
合
ざ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
」
、
と
。
か
か
る
自
然
の
教
示
は
、
決
し
て
軍
な
る
感
毘
的
確
信
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
却
つ
て
感
　
覚
こ
そ
は
、
こ
の
合
一
の
結
果
で
あ
る
」
と
デ
カ
ル
ト
は
考
え
る
。
「
こ
れ
ら
渇
き
、
飢
え
、
苦
痛
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
等
の
感
畳
は
、
身
心
の
合
一
と
、
そ
し
て
い
わ
ば
融
合
と
か
ら
生
じ
た
或
る
不
分
明
な
思
惟
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
、
と
。
身
心
合
一
は
、
感
畳
以
前
の
事
實
で
あ
り
、
感
畳
を
生
ぜ
し
め
る
根
源
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
身
艦
と
合
一
す
る
私
自
身
は
、
や
は
り
思
惟
す
る
私
、
純
粋
悟
性
と
し
て
の
私
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
は
レ
ギ
ウ
ス
に
宛
て
て
、
も
し
天
使
が
人
艦
に
宿
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恰
も
船
頭
が
船
を
見
や
る
如
く
、
身
髄
を
悟
性
に
よ
つ
て
制
明
に
知
畳
す
る
の
み
で
あ
ろ
う
、
と
い
ヴ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
題
は
人
間
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
身
心
關
係
の
矛
盾
は
、
こ
こ
で
は
自
の
こ
と
を
書
き
逡
つ
て
い
る
。
我
の
分
裂
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
一
方
は
身
艦
な
き
純
粋
な
悟
性
作
用
、
知
的
直
親
と
し
て
の
思
惟
を
螢
む
も
の
、
い
わ
ば
天
使
的
な
私
で
あ
り
、
他
方
は
身
膣
と
合
一
し
て
思
惟
す
る
も
の
、
即
ち
ま
ざ
し
ズ
人
聞
と
し
て
の
私
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雨
者
は
い
か
に
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
←
の
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
關
係
し
、
ま
た
い
ず
れ
に
重
み
が
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鮎
我
々
は
、
殆
ど
争
い
の
鯨
地
を
見
出
さ
な
い
。
け
だ
し
デ
カ
ル
ト
が
第
四
省
察
で
師
に
読
い
て
い
る
一
種
の
判
断
主
意
読
は
、
或
る
程
度
こ
の
問
題
に
樹
す
る
答
え
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
省
察
で
感
惟
す
る
も
の
を
・
疑
い
・
理
解
し
・
肯
定
し
・
否
定
し
・
欲
し
・
欲
せ
ぬ
・
な
妻
た
想
像
し
・
麓
す
駝
の
」
と
し
て
、
全
的
に
定
義
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
第
四
省
察
で
は
、
か
か
る
全
人
的
見
地
か
ら
、
悟
性
の
機
能
を
限
定
し
て
い
る
。
悟
性
は
判
断
を
下
さ
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
槻
念
を
知
畳
す
る
も
の
で
澄
る
。
そ
れ
は
可
能
的
に
は
無
限
の
範
圏
に
及
び
得
る
と
し
て
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
‘
現
實
的
に
は
「
私
に
お
い
て
甚
だ
小
さ
く
非
常
に
有
限
な
も
の
」
で
あ
り
、
明
晰
判
明
な
無
謬
性
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
、
儒
で
な
い
と
同
様
に
殆
ど
眞
で
泌
る
と
も
言
え
な
い
も
の
の
如
く
解
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悟
性
が
知
畳
す
る
槻
念
に
剃
断
を
下
し
、
眞
儒
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
た
だ
自
由
意
志
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
悟
性
が
有
限
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
意
志
は
套
に
無
限
大
で
あ
り
・
眞
に
・
人
間
に
書
・
神
の
似
姿
で
あ
る
と
言
わ
鑑
で
あ
論
・
と
こ
ろ
が
こ
の
意
志
は
・
ま
き
に
か
く
の
如
く
無
限
で
あ
り
、
有
限
的
悟
性
を
超
越
し
て
い
る
が
故
に
こ
そ
、
そ
れ
だ
け
釜
ミ
感
畳
的
不
分
明
性
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
ず
、
人
間
固
有
の
誤
謬
の
危
瞼
に
さ
ら
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
か
か
る
逆
設
的
構
造
の
底
に
は
、
ま
さ
し
く
感
　
党
の
根
源
と
し
て
、
身
艦
が
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
思
惟
は
、
い
わ
ば
神
と
身
髄
と
の
闇
の
逆
設
的
緊
張
と
し
て
現
れ
て
來
る
汐
そ
レ
て
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
こ
そ
は
、
最
後
に
、
第
六
省
察
の
後
牛
で
、
辮
紳
論
的
平
面
に
展
開
ざ
れ
て
い
る
も
の
と
、
本
質
的
に
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
て
事
情
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
惟
す
る
私
が
、
あ
く
ま
で
も
身
髄
と
合
一
し
た
も
の
、
閾
「
ち
感
畳
す
る
存
在
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
感
畳
の
問
題
は
、
今
や
重
大
な
意
義
を
帯
び
て
、
デ
カ
ル
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
’
ノ
，
・
に
現
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
感
畳
も
ま
た
、
我
々
を
創
つ
た
善
な
る
神
の
賜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
感
畳
が
一
般
に
教
え
る
も
の
、
帥
ち
外
界
に
物
質
的
事
物
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
眞
で
あ
る
こ
と
が
讃
明
さ
れ
る
か
ら
、
自
然
學
は
下
か
ら
も
基
礎
づ
け
ら
れ
都
が
、
他
面
に
お
い
て
感
畳
が
屡
く
我
々
を
欺
く
と
い
う
こ
と
は
、
紳
の
誠
實
を
疑
わ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
難
問
を
切
り
抜
け
る
た
め
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
感
畳
の
役
割
を
實
用
主
義
的
に
制
限
す
る
。
感
畳
は
、
本
來
た
だ
、
身
心
か
ら
な
る
合
成
艦
に
と
つ
て
、
「
一
膣
何
が
有
釜
で
、
何
が
有
害
で
あ
る
か
を
精
紳
甚
指
示
す
る
た
め
、
自
然
に
よ
つ
て
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
充
分
に
明
晰
判
明
で
鶉
」
・
そ
れ
は
事
物
の
本
質
を
認
撃
・
た
め
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
・
籔
義
・
を
警
，
て
轟
の
善
意
と
抵
鰯
し
な
い
。
し
か
し
美
味
に
欺
か
れ
て
食
中
毒
を
起
す
と
か
、
水
腫
病
患
者
が
、
彼
の
生
命
を
危
険
に
陥
れ
る
水
を
欲
す
る
と
か
い
う
例
は
、
い
か
に
し
て
読
明
さ
れ
る
か
。
感
謬
我
々
に
有
害
な
も
の
遊
も
與
え
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
例
の
松
果
腺
假
設
に
訴
え
る
。
本
性
上
不
可
分
で
延
長
を
持
た
な
い
精
神
は
、
「
身
艦
の
全
部
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
拶
髄
か
ら
、
そ
れ
も
恐
ら
く
軍
に
そ
の
ご
く
小
さ
な
一
部
分
麓
」
・
特
・
影
響
を
受
け
・
と
い
う
の
で
あ
・
．
ま
ず
・
の
部
分
・
、
全
魏
系
か
ら
の
蓮
動
が
傳
蓬
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
別
な
原
因
か
ら
で
も
、
同
じ
運
動
が
傳
達
さ
れ
る
な
ら
ば
、
精
紳
に
同
じ
感
畳
を
ひ
き
起
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
、
足
を
切
断
さ
れ
た
大
も
、
時
と
し
て
、
無
い
足
に
痛
み
を
畳
え
る
の
で
あ
る
。
足
以
外
か
ら
て
も
、
足
の
痛
み
が
ひ
き
起
ざ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
感
畳
が
別
な
原
因
か
ら
ひ
き
起
さ
れ
得
る
以
上
、
水
腫
病
患
者
の
渇
き
が
生
羅
持
の
漿
か
ら
で
誉
「
或
る
蜀
の
原
因
か
・
ひ
き
起
、
れ
る
、
震
も
、
そ
れ
が
，
」
の
暮
欺
く
と
い
う
．
」
、
は
、
反
封
に
身
艦
健
康
な
と
き
常
に
欺
く
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
遙
か
に
よ
い
．
・
と
で
あ
る
」
、
と
デ
カ
ル
ト
は
巧
妙
に
主
張
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
な
ら
ず
我
々
は
、
同
じ
く
神
か
ら
輿
幻
ら
れ
て
い
る
悟
性
の
使
用
に
よ
つ
て
、
常
に
そ
の
よ
う
な
誤
謬
を
矯
正
し
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ろ
、
釜
轟
は
善
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
．
あ
よ
う
姦
紳
論
は
、
巧
み
な
も
の
と
言
え
る
が
、
．
」
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
9
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
．
」
義
々
が
注
意
芸
ば
な
ら
な
い
の
は
、
デ
カ
ル
・
が
一
讐
を
前
提
毛
て
認
め
、
そ
し
て
い
か
な
・
・
と
を
蕎
し
て
い
る
の
か
と
い
．
つ
．
」
と
で
あ
。
。
彼
は
書
し
身
心
A
・
一
を
妻
と
し
て
承
認
し
た
上
で
、
・
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
・
A
三
に
お
い
て
生
ず
。
鐘
の
存
在
が
、
盒
響
と
つ
て
（
霧
蓬
つ
て
で
は
な
い
）
、
有
盆
で
あ
・
と
い
う
・
と
を
諾
し
て
い
る
・
し
か
し
ま
さ
に
晶
剛
提
さ
れ
た
事
柄
、
帥
ち
合
．
δ
可
態
そ
の
も
の
は
、
こ
・
で
は
諾
せ
・
れ
・
べ
・
何
も
の
ξ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
・
禦
・
。
警
、
松
果
腺
の
假
説
を
提
出
し
て
い
・
し
、
か
か
・
假
詮
・
基
づ
薩
り
で
は
、
殆
ど
申
し
分
の
な
い
仕
方
で
雛
論
自
的
論
と
を
調
和
さ
せ
て
客
．
し
か
し
そ
れ
は
、
饗
の
欝
を
論
明
す
・
假
読
で
は
あ
つ
て
も
・
身
心
盒
の
説
明
原
理
で
は
な
か
つ
た
で
あ
う
つ
。
か
く
し
て
人
灘
械
論
・
攣
れ
ば
徹
す
・
程
、
響
反
票
ら
言
え
ば
、
人
膣
・
宿
つ
て
人
讐
う
ち
眺
め
美
使
の
，
立
髪
假
定
す
れ
ば
す
る
程
、
却
つ
て
、
デ
カ
ル
・
が
理
解
・
た
の
は
、
全
－
別
な
事
柄
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
・
な
芸
ら
纂
の
日
取
後
は
、
次
の
曽
向
葉
で
警
れ
て
い
・
か
ら
で
画
る
．
「
し
か
・
な
が
・
笙
活
の
必
要
は
、
我
々
が
・
れ
・
綿
密
・
吟
味
す
る
以
前
．
に
決
断
す
る
・
」
と
秦
撃
手
・
も
の
で
あ
・
か
ら
、
人
間
無
繕
殊
垂
柄
に
お
い
て
は
よ
く
誤
謬
に
陥
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ビ
告
白
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
結
局
、
我
・
の
本
性
の
弱
さ
を
承
認
せ
ね
婆
ら
な
い
の
募
認
L
・
　
註
ω
》
°
6
匿
け
゜
≦
囹
も
゜
昼
二
×
る
゜
F
　
　
　
　
　
．
　　
ﾖ
蓄
住
．
け
9
・
。
・
声
叶
・
・
×
…
。
蔭
・
の
見
解
・
一
見
荒
覧
え
・
が
、
他
人
・
叢
・
關
す
る
主
知
妻
的
解
繹
の
禁
前
鱈
關
係
す
る
も
の
　
　
　
、
し
。
舞
。
藻
、
持
。
．
三
世
覆
・
ム
．
旱
麓
・
撰
學
L
書
・
…
ー
…
ア
・
は
・
・
の
見
解
と
鍵
す
る
こ
と
災
　　
@
器
鷺
襲
釦
る
跳
欝
ζ
Φ
同
一
¢
p
午
℃
。
口
．
団
る
ゴ
価
ロ
。
日
σ
旨
。
．
．
・
q
．
ゆ
山
．
．
・
⊃
℃
．
同
．
①
・
．
・
。
p
喝
p
同
・
の
H
。
ξ
ぎ
ω
ー
　　
喧
`
①
負
．
什
p
。
。
．
・
．
H
・
け
．
．
×
・
唱
．
・
。
。
・
・
の
引
用
は
佛
藩
・
つ
・
．
ラ
三
嬰
・
三
糞
・
課
・
あ
・
よ
う
に
・
「
私
が
何
で
あ
る
か
を
養
　　
@
し
た
、
疋
び
ご
と
に
お
。
ず
と
、
私
・
本
性
に
蒙
れ
て
云
・
」
、
・
華
べ
・
簡
謬
茎
早
で
・
・
．
省
察
の
佛
課
は
・
デ
究
あ
校
閲
を
輕
．
．
9
F
、
　
　
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
修
正
加
筆
に
よ
つ
て
原
丈
よ
り
も
意
を
鑑
し
て
い
る
腸
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
佛
課
か
ら
引
用
し
た
場
　
　
合
は
、
す
べ
て
同
じ
理
由
に
よ
る
。
　
㈲
　
剛
ぴ
己
゜
H
押
『
＜
H
押
や
b
o
P
叶
」
H
×
”
戸
卜
o
O
　
㈲
　
剛
び
置
゜
け
゜
＜
目
”
ワ
b
の
9
仲
゜
H
×
℃
b
°
ト
の
O
南
μ
　
㈲
　
「
楓
要
」
に
お
い
て
デ
カ
ル
・
ト
は
、
第
山
ハ
省
察
で
は
物
質
の
存
在
、
°
世
界
の
實
在
、
人
間
は
身
禮
を
有
す
る
こ
と
等
の
謹
明
根
嫁
が
示
さ
れ
る
　
　
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
「
こ
れ
が
、
か
の
我
々
を
し
て
精
紳
及
び
紳
の
認
識
に
建
せ
し
め
る
根
撮
ほ
ど
堅
固
で
も
分
明
で
も
な
い
こ
と
」
を
認
め
　
　
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
、
と
断
つ
て
い
る
。
し
か
し
「
た
ま
た
ま
取
り
扱
わ
れ
た
他
の
種
々
の
問
題
」
の
方
に
、
實
は
彼
の
翼
意
が
託
ざ
れ
て
い
．
　
た
こ
と
は
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
の
書
簡
が
示
じ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
内
謹
の
話
で
す
が
、
あ
の
六
つ
の
省
察
は
、
私
の
訂
然
學
の
根
擦
を
全
部
含
ん
　
　
で
い
る
の
で
す
。
　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ど
う
か
御
他
言
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
。
と
串
し
ま
す
の
は
、
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
與
す
る
人
々
が
、
　
い
よ
い
　
　
よ
以
つ
て
難
癖
を
つ
け
る
で
し
よ
う
か
ら
：
：
：
」
H
曾
q
Φ
助
】
≦
Φ
目
の
o
昌
昌
魚
跳
冒
ロ
く
゜
μ
①
心
μ
”
ρ
昌
同
゜
　
ω
　
】
≦
o
象
9
江
o
＜
押
ρ
＜
一
同
”
娼
゜
刈
ω
v
ほ
゜
目
×
”
℃
°
認
　
　
　
　
　
　
．
　
⑧
　
ず
置
゜
巨
く
目
讐
勺
゜
喝
G
◎
噛
辞
゜
H
×
矯
や
①
卜
o
　
⑧
　
圏
ぴ
置
゜
門
゜
＜
H
押
娼
゜
G
Q
押
叶
゜
H
×
’
O
°
衆
．
こ
の
思
想
は
、
方
法
肢
設
で
も
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
水
先
案
内
が
そ
の
舶
に
乗
る
よ
う
に
、
　
　
理
性
的
精
憩
が
人
髄
に
宿
る
の
で
は
、
　
い
か
に
不
充
分
で
あ
る
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
更
゜
に
、
我
々
の
よ
う
な
感
情
や
慾
望
を
持
ち
、
か
く
し
て
．
　
　
眞
の
人
間
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
理
性
的
精
紳
は
人
膿
に
も
つ
と
緊
密
に
結
合
さ
れ
、
統
一
き
れ
て
い
な
け
塵
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
U
剛
の
8
霞
ρ
切
①
　
　
噂
賃
鼠
ρ
ρ
＜
H
”
O
．
α
㊤
こ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
に
樹
す
る
ス
コ
ラ
哲
學
の
反
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
常
に
、
こ
　
・
の
よ
う
な
表
現
が
適
當
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
命
Ψ
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＜
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H
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サ
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Q
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け
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Φ
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力
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昌
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卜
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Φ
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自
o
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ρ
＜
口
゜
O
°
ω
G
o
曽
一
×
》
9
ト
の
さ
Ω
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
一
五
」
⑲⑱⑳⑯㈱⑭㈲
ヂ
ヵ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
竃
Φ
島
冨
鉱
o
一
く
．
け
゜
＜
H
押
や
’
α
8
け
・
°
H
〆
娼
・
㌻
・
∂
置
゜圏
ぼ
鼻
『
＜
H
押
㌻
切
G
◎
匂
け
゜
一
×
簡
勺
＆
°
竃
Φ
島
富
岳
o
＜
一
噂
『
＜
口
”
喝
゜
・
器
脚
け
゜
目
〆
》
O
①
3
達
゜
『
＜
剛
押
や
舘
讐
e
H
〆
唱
゜
8
°
げ
置
゜
け
゜
＜
戸
》
°
G
◎
P
『
一
×
℃
も
゜
譲
．
．
量
α
゜
『
＜
員
サ
⑩
ρ
け
』
×
讐
唱
’
認
・
・
一
六
’
＝
　
身
心
合
一
論
と
そ
の
意
義
　
以
上
は
、
主
と
し
で
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
學
省
察
か
ら
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
局
面
を
浮
び
上
ら
せ
て
見
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
三
世
紀
來
公
認
さ
れ
て
來
た
理
性
論
者
、
一
一
元
論
者
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
像
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
た
も
の
は
、
か
な
り
に
縁
遠
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
が
し
我
々
は
た
だ
ひ
た
す
ら
デ
カ
ル
ト
自
身
の
言
葉
に
照
し
っ
つ
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
見
解
を
取
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
何
ご
と
を
も
な
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
ど
う
し
て
こ
う
い
う
結
果
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
何
ゆ
え
に
、
か
よ
う
な
仕
事
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
心
問
題
が
デ
カ
ル
ト
哲
學
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
同
時
代
か
ら
周
知
の
こ
と
で
あ
る
し
、
確
か
に
多
く
の
入
々
が
、
こ
の
難
鮎
に
注
目
し
て
來
た
。
そ
こ
に
は
當
然
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
慶
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
不
齊
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
我
々
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
つ
の
論
鮎
を
確
保
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
師
ち
、
そ
の
よ
う
な
解
繹
こ
そ
、
全
然
事
實
に
惇
り
、
問
O
曼
題
を
す
つ
が
り
顛
倒
ざ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
確
か
め
ら
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
實
際
、
身
心
合
一
観
は
、
毫
も
早
晩
否
定
さ
れ
慶
棄
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
内
に
存
在
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
窯
で
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
構
想
力
国
言
・
ぼ
嵐
二
昌
α
q
ω
ぽ
鑓
坤
の
揚
合
な
ど
と
も
、
事
情
は
大
い
に
異
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
問
題
は
、
決
し
て
、
初
め
存
在
し
た
が
後
に
は
見
失
わ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
身
心
匠
別
の
牛
面
に
絶
え
ず
身
心
合
一
を
考
慮
す
る
こ
と
を
や
め
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
未
完
成
の
思
想
と
し
て
、
合
一
論
を
徐
々
に
形
域
し
つ
つ
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
だ
し
省
察
以
後
に
彼
が
表
明
し
て
い
る
見
解
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
、
決
定
的
に
確
認
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を
槍
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
は
目
的
地
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
省
察
を
反
駁
し
た
唯
物
論
者
ガ
ツ
サ
ン
デ
イ
に
答
え
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
突
樫
貧
に
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
論
明
を
與
え
て
い
る
。
ま
ず
心
の
本
質
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
物
髄
性
が
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
精
妙
な
物
質
も
精
紳
で
あ
る
こ
と
は
で
き
煮
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
想
像
力
が
何
ら
か
物
艦
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
精
紳
が
物
艦
に
「
向
う
」
の
で
あ
り
、
物
膿
を
「
受
け
入
れ
る
」
の
で
は
な
い
。
で
は
身
心
は
、
い
が
に
合
一
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
揚
合
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
身
心
の
融
合
を
決
し
て
二
つ
の
物
罐
の
混
合
に
比
し
て
は
な
ち
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
心
の
融
合
と
二
物
艦
の
混
合
と
は
、
「
全
く
異
　
っ
た
二
つ
の
類
の
も
の
」
で
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
は
断
言
す
る
。
そ
こ
で
読
明
は
打
ち
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
ヴ
な
猫
自
．
な
融
合
は
、
い
か
に
し
て
思
惟
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
原
理
的
に
秩
序
を
異
に
し
た
二
實
髄
の
聞
に
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
相
互
作
用
．
が
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
　　
K
い
に
も
公
女
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
の
再
三
の
最
簡
が
、
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
窯
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
b
溝
。
公
女
　
の
質
問
が
、
い
か
に
二
元
論
の
根
本
問
題
を
衝
く
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
次
に
謬
し
出
す
…
籔
行
が
よ
く
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
物
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
間
り
題
（
田
島
）
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
一
七
9
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
一
八
燈
を
動
か
し
た
り
物
膣
か
ら
動
か
さ
れ
た
り
致
し
ま
す
能
力
を
、
非
物
質
的
存
在
に
認
め
嵐
す
こ
と
よ
り
は
、
心
に
物
質
性
と
延
長
と
を
認
め
ま
す
こ
と
の
方
が
、
わ
た
く
し
に
は
易
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
も
し
心
が
物
艦
を
報
知
に
よ
つ
て
動
か
す
の
で
し
た
ら
、
蓮
動
を
起
す
精
氣
は
、
知
性
を
持
つ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
先
生
が
、
物
艦
的
な
も
の
に
は
、
お
認
め
に
な
ら
ぬ
瓢
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
先
生
は
、
形
而
上
學
省
察
の
中
で
、
心
が
物
艦
か
ら
動
か
さ
れ
得
る
旨
を
、
御
教
示
に
な
り
ま
し
た
が
、
御
読
明
に
な
つ
た
よ
う
な
心
が
、
　
一
旦
正
し
く
推
理
す
る
能
力
と
習
慣
と
を
得
て
か
ら
、
何
か
或
る
蒸
氣
の
た
め
に
す
つ
か
り
こ
れ
を
失
つ
《
し
ま
う
と
か
、
身
艦
な
し
に
存
績
し
身
膣
と
何
の
共
通
鮎
も
持
た
ぬ
心
が
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
よ
う
に
身
艦
が
ら
支
配
さ
れ
る
と
か
申
し
ま
す
こ
と
は
、
全
く
聴
に
落
ち
ぬ
職
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
L
。
と
．
・
ろ
で
．
あ
よ
う
な
疑
念
に
響
て
・
デ
カ
ル
あ
蔑
の
瀧
は
・
身
心
の
羅
を
考
え
・
た
め
に
い
か
な
暑
眼
が
必
要
で
あ
・
か
を
、
懇
切
・
読
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
我
々
は
、
こ
の
私
信
に
言
明
さ
れ
℃
い
る
事
柄
1
そ
れ
は
公
女
を
は
じ
め
、
殆
ど
誰
に
も
理
解
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
ー
に
邸
し
つ
つ
、
彼
の
身
心
合
一
論
が
、
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
を
、
可
能
な
限
り
根
本
的
に
再
構
成
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
リ
　
　
サ
、
・
身
心
合
一
の
観
念
ー
デ
カ
ル
ト
は
、
我
々
の
内
に
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
構
成
の
基
本
を
奪
も
の
と
し
て
、
三
種
の
原
始
観
《
省
9
喜
ω
9
巨
冨
・
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
物
鐙
に
お
け
る
延
長
の
槻
念
で
あ
り
、
形
や
運
動
の
観
念
は
、
こ
れ
を
も
と
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
心
に
お
け
る
思
惟
、
こ
れ
に
は
悟
性
の
知
畳
と
、
意
志
の
傾
動
け
Φ
コ
α
9
・
。
・
と
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
最
後
に
、
と
デ
カ
ル
ト
は
読
明
す
る
、
籍
に
な
つ
て
お
り
ま
す
心
と
身
艦
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
合
一
の
齪
念
を
持
つ
の
み
で
あ
り
ま
し
て
、
幽
こ
の
観
念
に
は
、
．
心
が
身
艦
を
動
か
し
た
り
、
身
艦
が
心
に
働
き
か
り
て
感
畳
や
情
念
を
ひ
き
起
す
に
到
り
ま
す
力
h
自
o
①
の
観
念
が
依
擦
致
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
、
と
。
三
つ
の
原
始
観
念
は
、
各
々
「
そ
蒐
●
○
れ
自
身
に
よ
つ
て
の
み
理
解
さ
れ
」
、
「
他
に
よ
つ
て
は
読
明
ざ
れ
な
」
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
よ
く
識
別
じ
、
該
當
す
る
事
象
・
を
混
同
し
な
い
こ
と
に
、
學
問
の
要
諦
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
身
心
關
係
は
二
物
髄
の
關
係
で
も
な
く
、
心
と
心
と
の
關
係
で
も
な
い
。
身
心
の
相
互
作
用
を
成
り
立
た
ぜ
る
も
の
は
、
延
長
で
も
思
惟
で
も
な
い
原
始
事
實
と
し
て
の
か
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
を
、
重
力
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
論
明
し
て
い
る
。
物
鰹
の
自
然
的
な
落
下
運
動
を
、
我
々
は
衝
突
や
接
燭
か
ら
ひ
き
起
ざ
れ
る
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
が
、
我
々
自
身
の
内
に
、
　
こ
の
こ
と
を
包
懐
す
る
た
め
の
濁
得
な
観
念
を
有
し
て
い
惹
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
観
念
は
、
實
は
、
「
心
が
身
髄
を
動
か
す
方
式
を
理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
に
與
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
思
想
が
デ
カ
ル
ト
の
鱒
…
糸
の
内
で
、
本
質
的
に
重
要
な
位
置
を
保
つ
て
い
る
こ
と
に
氣
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
が
、
物
質
を
純
粋
な
幾
何
學
的
ひ
ろ
が
り
に
還
元
し
、
ま
た
そ
れ
に
慮
じ
℃
思
惟
を
純
粋
な
籔
學
的
理
性
と
し
て
安
當
せ
し
め
、
か
く
し
て
世
界
か
ら
あ
ら
ゆ
る
實
在
的
性
質
や
内
在
的
力
を
取
り
去
ろ
う
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
、
い
わ
ば
こ
ち
ら
側
に
あ
る
身
心
A
三
の
維
駐
内
に
吸
牧
し
て
し
ま
え
る
と
信
じ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
確
か
に
、
物
質
的
事
物
が
性
質
や
力
を
持
つ
こ
と
を
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
れ
ら
が
、
實
は
、
專
ら
原
始
事
實
と
し
て
の
身
心
合
一
の
揚
面
の
内
に
の
み
實
在
す
る
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
外
的
事
物
の
徹
底
的
幾
何
學
化
を
強
行
し
得
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
九
や
性
質
が
、
外
界
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
本
來
，
の
場
所
と
し
て
の
身
心
A
・
一
の
経
験
か
ら
、
い
わ
ば
倒
錯
的
に
外
界
に
輔
位
ざ
れ
、
移
入
さ
れ
る
と
い
う
事
實
に
よ
つ
て
の
み
、
設
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
例
え
ば
、
重
力
は
、
實
在
的
性
質
で
あ
つ
て
、
我
々
は
、
そ
れ
が
、
重
力
を
内
に
有
す
る
物
艦
を
ば
、
地
球
の
中
心
へ
と
動
か
す
力
を
持
つ
と
い
う
以
外
に
、
何
の
知
識
も
持
ち
合
わ
ざ
ぬ
と
致
し
ま
し
よ
う
。
そ
う
致
し
ま
す
と
我
々
は
、
わ
け
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
「
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
も
な
く
、
重
力
が
い
か
に
し
て
物
髄
を
動
か
す
か
、
ま
た
い
か
に
物
騰
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
、
了
解
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
我
々
は
、
我
々
自
身
の
内
に
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
猫
得
な
観
念
を
有
す
る
こ
と
を
ば
維
験
す
る
か
ら
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
我
々
が
こ
の
よ
う
な
観
念
を
、
實
在
的
に
物
艦
と
何
ら
嘩
別
ざ
れ
る
も
の
で
な
い
重
力
に
當
て
は
め
ま
す
こ
と
は
、
誤
つ
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
L
。
　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
力
や
性
質
を
す
べ
て
主
艦
の
側
に
蹄
騎
せ
し
め
つ
つ
、
客
観
的
自
然
を
純
粋
に
幾
何
學
化
じ
た
こ
と
が
、
彼
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
自
然
學
を
生
か
し
た
か
殺
し
た
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
ゆ
問
題
は
原
始
事
實
と
し
て
の
合
一
の
観
念
が
、
か
く
ま
で
し
て
彼
の
思
想
艦
系
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
心
合
一
の
思
想
は
、
彼
の
膣
系
か
ら
排
除
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
全
鰹
系
を
成
り
立
た
し
め
る
條
件
と
す
ら
い
幻
よ
ヶ
。
し
か
し
な
ぜ
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
力
の
思
想
は
、
中
世
的
な
も
の
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
ケ
。
け
れ
ど
も
デ
カ
ル
下
は
、
神
秘
的
な
力
に
つ
い
て
語
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
原
始
観
念
と
し
て
の
力
は
、
「
我
思
う
」
と
同
じ
権
利
を
以
つ
て
、
明
諮
的
に
経
験
き
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
癒
ら
な
い
。
力
は
身
心
合
一
の
原
本
的
経
験
な
の
で
あ
り
、
言
つ
て
見
れ
ば
、
身
騰
的
自
己
の
コ
ギ
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
、
例
え
ば
、
か
の
メ
ー
ヌ
・
ド
ウ
・
ビ
ラ
ン
が
、
努
力
感
と
し
て
の
「
我
働
く
」
か
ら
出
立
し
た
こ
と
に
想
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
晩
年
の
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
セ
ル
が
、
身
艦
性
の
コ
ギ
ト
を
、
「
我
能
う
ド
ぽ
犀
き
P
冨
b
①
目
×
」
と
し
て
把
握
し
た
の
は
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
つ
た
の
を
、
思
い
起
す
で
あ
ろ
う
、
實
に
デ
カ
ル
ト
は
、
ビ
ラ
ン
自
身
が
理
解
し
た
以
上
に
フ
ラ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
哲
學
の
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
フ
ッ
セ
ル
自
身
が
稽
讃
し
た
以
上
に
、
現
象
墨
の
先
騙
者
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
第
一
哲
學
も
、
自
然
學
も
、
そ
の
唯
理
論
的
外
観
は
、
こ
の
こ
と
と
全
く
無
縁
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
カ
そ
の
理
由
を
読
明
し
て
く
れ
る
の
が
、
や
は
り
當
の
デ
カ
ル
ト
自
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
義
深
い
で
あ
ろ
う
。
．
●
邑
　
2
、
身
心
合
一
の
問
題
領
域
ー
ざ
て
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
先
の
三
つ
の
原
始
親
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
有
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
層
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
露
魂
即
ち
思
惟
は
、
売
だ
悟
性
に
よ
つ
て
の
み
理
解
ざ
れ
る
。
次
に
物
鐙
、
即
ち
延
長
、
形
、
運
動
は
、
や
は
り
悟
性
に
よ
つ
て
理
解
さ
れ
る
が
、
更
に
構
想
力
に
助
け
ら
れ
る
と
き
、
遙
か
に
よ
く
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
身
心
合
一
は
、
悟
性
の
み
に
よ
つ
て
も
、
ま
た
構
想
力
を
補
助
と
し
て
も
、
不
分
明
に
し
か
知
ら
れ
な
い
。
然
る
に
た
だ
感
畳
に
よ
る
時
に
の
み
、
そ
れ
は
極
め
て
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
こ
そ
、
哲
學
し
な
い
も
の
即
ち
感
官
の
み
を
用
い
る
も
の
は
、
身
・
心
の
相
互
作
用
を
疑
わ
ず
、
ま
た
身
心
を
唯
一
の
も
の
と
し
て
了
解
す
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
純
粋
悟
性
を
働
か
せ
る
形
而
上
學
は
、
我
々
に
露
魂
の
観
念
を
熟
知
ざ
せ
る
の
に
役
立
ち
、
主
と
し
て
構
想
力
を
働
か
ぜ
て
形
や
蓮
動
を
考
え
る
数
學
的
研
究
は
、
物
髄
の
観
念
を
判
明
に
形
成
す
る
習
慣
を
つ
け
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
」
「
身
心
の
合
一
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
た
だ
日
常
生
活
や
談
話
の
み
を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
思
索
し
た
り
構
想
力
を
働
か
せ
た
り
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
」
に
よ
つ
て
の
み
、
學
ば
れ
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
読
い
て
い
る
。
（
そ
し
て
彼
は
翼
面
目
に
物
を
言
つ
て
い
る
の
で
あ
る
と
断
つ
て
い
る
）
。
そ
こ
で
は
「
感
官
の
弛
緩
鴇
①
醇
。
ゴ
①
ヨ
Φ
葺
創
①
ω
ω
Φ
旨
ω
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
哲
學
の
断
念
の
如
く
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
こ
そ
、
薪
な
問
題
揚
面
が
開
け
て
來
る
の
で
あ
る
。
彼
の
道
徳
論
そ
の
他
に
は
、
ぶ
れ
る
余
裕
が
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
デ
カ
ル
ト
が
、
破
自
身
の
形
而
上
學
読
に
、
い
か
に
限
ら
れ
た
揚
所
し
か
與
え
な
か
つ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
注
意
し
て
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
も
は
や
、
い
わ
ゆ
る
形
而
上
學
に
読
明
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
却
つ
て
形
而
上
學
そ
の
も
の
の
限
界
を
知
る
こ
と
、
形
而
上
學
こ
そ
は
、
「
我
々
が
有
す
る
身
心
合
一
の
観
念
の
内
に
不
分
明
性
を
見
出
す
」
當
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ば
、
反
省
す
る
こ
と
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
が
打
ち
立
て
た
明
晰
判
明
の
形
而
上
學
は
（
今
は
そ
の
槽
利
を
神
と
需
巫
魂
に
封
し
て
だ
け
保
有
し
な
が
ら
、
人
間
に
封
レ
て
は
渤
…
棄
せ
だ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
人
聞
は
、
形
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
，
．
●
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
而
上
學
の
原
理
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
そ
の
原
理
を
省
察
す
る
た
め
に
悟
性
を
犀
ミ
用
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
有
害
」
な
の
で
あ
り
、
た
だ
「
そ
の
結
論
を
記
憶
し
確
信
す
る
こ
と
で
満
…
足
す
る
」
の
が
、
最
善
の
こ
と
で
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
そ
の
理
由
は
決
し
て
形
而
上
學
が
人
知
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
デ
カ
ル
ト
が
何
よ
り
先
に
示
し
た
事
柄
で
あ
る
）
。
そ
う
で
は
な
く
却
つ
て
人
聞
自
身
の
方
が
、
形
而
上
學
を
超
え
た
存
在
、
形
而
上
學
に
よ
つ
て
は
壼
ざ
れ
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
人
聞
存
在
の
中
心
的
揚
面
を
形
成
す
る
も
の
が
、
そ
れ
自
身
に
個
有
な
明
晰
性
を
持
つ
日
常
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
日
常
性
を
含
ん
だ
全
艦
的
人
間
、
或
い
は
人
間
的
全
膣
こ
そ
は
、
形
而
上
學
に
よ
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
自
然
學
に
よ
つ
て
も
、
不
分
明
に
し
か
思
惟
ざ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
や
、
合
理
的
思
惟
一
般
の
前
提
及
び
様
式
そ
の
も
の
、
が
問
題
化
し
て
來
る
で
あ
ろ
う
。
實
に
、
デ
カ
ル
ト
の
自
畳
は
、
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
3
、
身
心
合
一
の
論
理
ー
確
か
に
第
一
哲
學
は
、
身
心
合
一
の
訟
明
原
理
と
し
て
、
無
力
で
あ
つ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
び
る
が
え
つ
て
見
方
を
攣
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
一
膣
い
か
な
る
こ
と
を
承
認
し
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
即
ち
、
身
心
の
・
合
一
が
、
思
惟
と
し
て
の
精
紳
か
ら
も
，
（
即
ち
唯
理
論
、
唯
心
論
に
よ
つ
て
も
）
、
ま
た
延
長
と
し
て
の
物
膣
か
ら
も
（
即
ち
機
械
的
・
唯
物
論
に
よ
つ
て
も
）
、
さ
ら
に
二
つ
の
實
腱
と
し
で
の
爾
者
か
ら
も
（
即
ち
二
元
論
に
よ
つ
て
も
）
、
決
し
て
読
明
さ
れ
ぬ
原
始
事
實
　
費
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
恐
ら
く
そ
れ
は
、
完
全
な
る
紳
に
訴
え
て
さ
え
も
、
読
明
さ
れ
得
な
か
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
は
他
の
所
で
、
身
心
の
離
合
が
全
能
の
紳
意
に
基
づ
く
と
い
う
見
解
を
洩
し
て
は
い
る
。
ま
た
既
　
に
見
た
よ
う
に
、
合
一
の
結
果
で
あ
る
感
畳
的
知
畳
の
現
存
は
、
合
一
髄
そ
の
も
の
の
保
全
に
役
立
つ
と
し
て
、
読
明
さ
れ
る
で
も
あ
　
ろ
う
。
し
か
し
明
晰
制
明
な
思
惟
と
し
て
の
私
、
即
ち
「
身
艦
が
ま
る
で
な
゜
い
と
し
て
も
ハ
依
然
と
し
て
本
來
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
　
（
8
）
　
あ
る
」
私
は
、
む
し
ろ
身
髄
か
ら
離
睨
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
充
分
に
明
晰
判
明
な
思
惟
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
却
つ
て
ま
さ
に
混
濁
●
を
齎
す
身
心
合
一
の
、
言
わ
ば
被
害
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紳
の
善
意
は
も
は
や
擁
護
し
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
こ
こ
で
、
他
の
揚
合
の
如
く
騨
を
持
ち
出
さ
な
い
の
は
、
全
く
當
然
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
の
誠
實
の
原
理
を
含
め
て
、
一
切
の
合
理
化
す
る
思
惟
の
論
理
が
、
こ
ご
こ
で
は
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
こ
そ
、
合
理
的
思
惟
そ
の
も
の
の
制
約
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
の
反
省
を
促
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
「
人
闇
の
精
紳
な
る
も
の
は
、
身
心
の
匠
別
と
合
」
と
を
、
充
分
判
明
に
同
時
に
理
解
し
得
る
と
は
思
わ
れ
な
い
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
の
た
め
に
は
身
心
を
唯
一
の
も
の
と
，
し
て
考
え
つ
つ
、
同
時
に
二
つ
の
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
矛
盾
だ
か
戟
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
　
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
ガ
認
め
た
現
實
は
、
も
は
や
論
理
的
思
惟
が
基
づ
く
矛
盾
律
そ
の
も
の
遊
も
破
壊
ず
る
も
の
だ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
或
・
意
味
で
非
合
理
姦
認
し
た
と
も
言
い
得
・
で
あ
艶
・
し
か
し
デ
カ
ル
嘉
非
合
理
主
薯
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
濁
る
。
彼
は
事
實
を
認
め
た
が
、
決
し
て
思
惟
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
，
確
か
に
具
髄
的
人
問
は
、
形
式
論
理
を
超
え
た
實
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
身
心
は
合
一
し
つ
つ
分
裂
し
、
甥
立
し
な
が
ら
統
一
ざ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
我
々
臆
こ
の
實
在
を
、
果
し
て
思
惟
に
よ
つ
て
捉
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
デ
カ
ル
ト
の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
の
洞
察
し
て
い
た
も
の
が
全
く
断
な
思
惟
方
法
の
可
能
性
で
あ
つ
た
こ
と
を
す
ら
、
思
あ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
け
だ
し
心
に
物
質
性
と
ひ
ろ
が
り
と
を
露
す
る
こ
と
は
、
心
を
身
禮
に
合
一
さ
せ
て
把
握
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
御
把
握
な
さ
れ
ま
す
と
と
も
に
、
御
自
身
の
内
に
深
く
経
験
遊
ぱ
さ
れ
ま
す
な
ら
ば
、
容
易
に
次
の
如
く
お
考
え
頂
け
る
で
ご
ざ
い
ま
し
よ
う
。
帥
ち
、
こ
の
思
惟
に
お
與
え
に
な
り
ま
し
た
物
質
性
は
、
思
惟
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
物
質
の
ひ
ろ
が
り
は
、
こ
の
思
惟
の
ひ
ろ
が
り
と
は
別
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
物
質
の
ひ
ろ
が
り
は
一
定
の
揚
所
に
限
定
ざ
れ
、
他
の
物
艦
の
ひ
ろ
が
り
を
こ
と
ご
と
く
そ
こ
か
ら
押
し
の
け
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
思
惟
の
ひ
ろ
が
り
に
は
か
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
か
如
き
鮎
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
・
　
　
　
　
デ
ヵ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
で
ご
ざ
い
ま
す
・
薯
れ
ば
、
身
心
の
合
一
を
妻
え
下
さ
い
ま
し
て
も
、
必
ず
ま
た
容
易
に
、
身
心
嘔
別
の
の
認
識
に
達
考
れ
る
．
に
相
違
ご
ざ
い
喜
ん
」
。
帥
義
々
は
、
食
と
と
も
に
匠
別
を
、
藝
口
す
れ
ば
封
立
に
書
る
統
一
を
。
罹
す
る
．
、
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
・
ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な
髪
い
。
確
か
に
物
質
は
、
あ
く
ま
で
も
思
惟
で
は
な
い
。
し
か
し
身
心
の
合
一
を
考
え
る
と
柔
思
唯
は
も
は
や
軍
な
る
非
延
長
で
は
急
く
、
室
間
も
ま
た
、
軍
な
る
不
可
透
入
的
物
騰
性
の
ひ
ろ
が
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
あ
だ
か
も
、
封
立
物
の
相
互
浸
透
す
る
猫
自
な
様
相
に
う
い
て
語
つ
で
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
か
く
の
如
き
が
・
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
・
ガ
・
サ
ン
デ
・
と
エ
リ
ザ
ベ
ー
あ
機
械
的
唯
物
論
に
封
す
る
、
デ
・
ル
あ
主
張
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
身
心
問
豊
デ
カ
ル
・
箪
の
ア
ポ
・
ア
で
あ
つ
た
・
ξ
て
も
・
い
で
あ
ろ
ウ
．
身
心
合
一
論
は
、
決
・
て
理
論
的
著
讐
は
仕
上
げ
ら
れ
な
か
融
．
・
か
・
そ
の
内
・
含
ま
れ
た
問
程
は
、
讐
も
を
釜
世
を
超
え
て
、
我
々
に
届
い
て
い
。
、
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
．
勿
論
・
の
問
題
を
直
讐
鰻
し
た
の
は
、
近
世
形
而
上
學
で
あ
つ
た
し
、
ζ
」
で
は
そ
れ
ぞ
港
仕
方
で
、
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
或
い
は
機
會
原
因
が
設
か
れ
、
或
い
は
予
定
調
和
が
説
か
れ
、
或
い
は
實
艦
の
屡
性
と
し
で
の
延
長
が
、
神
の
内
に
持
ち
込
ま
れ
て
、
午
行
論
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
み
な
合
一
論
を
ス
ロ
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
錘
か
ら
の
解
決
を
は
か
つ
庵
の
で
あ
る
と
　
・
覚
・
。
羅
は
實
在
的
合
一
讐
し
て
の
人
間
で
は
奮
て
、
榊
で
惚
奎
　
自
わ
ね
ば
な
る
ま
い
・
し
か
し
・
デ
カ
牛
の
馨
は
そ
つ
で
は
な
か
つ
た
．
騒
は
、
人
聞
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
含
．
」
に
あ
る
L
具
身
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
・
そ
デ
カ
ル
ト
に
績
い
た
も
の
は
、
軍
に
近
世
合
理
論
の
み
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
．
つ
。
ま
た
ド
イ
ツ
熱
論
を
支
配
し
た
あ
の
理
性
的
自
我
の
み
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
メ
ー
ヌ
．
ド
ウ
．
ビ
．
フ
ン
羅
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
開
花
す
る
フ
・
ン
ス
唯
心
論
の
哲
學
の
み
で
も
な
い
蕩
ろ
・
つ
。
後
者
が
根
本
に
お
い
て
身
蘭
係
の
哲
學
者
で
あ
つ
な
、
．
■
’
●
9
と
は
確
か
に
偶
然
で
な
い
に
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
的
源
泉
は
汲
み
鑑
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
省
察
す
る
自
我
と
具
身
的
人
間
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、
根
本
的
に
再
現
さ
れ
、
・
問
題
化
℃
た
の
は
、
勝
義
に
お
い
て
、
現
代
に
薦
す
る
出
來
事
な
の
で
あ
昏
。
　
註
ω
O
い
Ω
唇
巳
①
ヨ
霧
閃
9
0
房
霧
樽
｝
日
梓
゜
曳
゜
　
　
②
↓
昌
δ
奪
耳
Φ
ω
匹
．
巨
凶
の
呂
Φ
臣
卿
∪
①
ω
8
同
8
ω
℃
H
⑪
日
巴
ー
二
邑
醇
μ
塞
゜
　
　
㈲
　
い
ロ
b
の
〇
一
①
什
q
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
ω
】
）
o
ω
。
胃
8
ω
帥
田
δ
呂
①
費
℃
b
。
H
日
国
一
讐
鵠
甘
ヨ
日
①
お
”
》
°
日
゜
『
昌
同
゜
　
　
⑤
　
デ
カ
ル
ト
は
重
力
乃
至
引
力
の
如
き
も
の
が
物
膿
に
實
在
す
る
と
は
考
え
ず
、
落
下
が
起
る
の
は
、
地
球
上
の
物
質
の
遠
心
蓮
動
の
結
果
、
蓮
　
　
　
動
性
に
富
む
物
質
が
蓮
動
性
の
少
い
物
質
を
下
方
に
押
す
た
め
で
あ
る
と
考
え
た
。
O
P
勺
慧
ロ
o
君
0
劇
Φ
℃
似
誹
剛
ρ
b
う
O
幽
心
い
①
目
o
b
血
ρ
o
ゴ
p
や
戸
　
　
　
『
b
コ
，
Q
◎
℃
い
①
洋
H
①
帥
口
d
Φ
ゆ
ロ
昌
ρ
ω
O
⇔
く
巴
障
μ
8
0
卑
P
し
か
し
、
蓮
動
一
般
の
，
概
念
や
惰
性
律
は
、
彼
の
輝
し
い
螢
見
で
あ
る
。
　
　
⑥
　
フ
ジ
セ
ル
は
、
周
知
の
如
く
、
デ
カ
ル
ト
の
省
察
を
永
遠
の
古
典
と
し
て
讃
美
し
、
自
ら
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
講
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
　
　
　
の
デ
カ
ル
ト
理
解
は
む
し
ろ
常
識
的
な
も
の
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
O
h
°
国
゜
口
易
ω
①
巨
”
ζ
ひ
画
詳
讐
一
〇
昌
ω
o
田
陣
価
忽
Φ
ロ
ロ
Φ
ρ
目
o
鐸
く
°
価
α
゜
頃
Ω
。
甑
ω
　
　
　
μ
⑩
劇
8
娼
・
μ
，
b
の
μ
゜
身
艦
性
を
媒
介
と
す
る
相
互
主
潮
的
逡
元
の
問
題
は
、
晩
年
の
フ
ジ
セ
ル
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
つ
た
が
、
彼
が
デ
カ
ル
ト
と
　
　
　
意
識
的
に
結
び
つ
い
た
の
は
、
た
だ
自
我
論
的
還
元
の
思
想
を
通
し
て
の
み
で
あ
る
。
　
　
ω
　
℃
賊
匿
o
凶
b
ρ
炉
①
ρ
　
　
⑧
竃
。
臼
g
け
ご
く
押
叶
゜
＜
員
サ
M
ω
」
」
〆
℃
°
α
Q
。
巳
　
　
⑨
　
グ
イ
エ
は
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
二
つ
の
非
合
理
と
し
て
「
身
心
の
實
盤
的
結
合
」
及
び
「
個
人
と
敢
會
の
歴
史
的
結
合
」
の
爾
者
を
あ
げ
て
い
　
　
　
る
。
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出
・
o
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・
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・
〈
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・
§
逗
Φ
』
睾
①
α
・
昆
叶
喜
琶
ρ
呂
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乱
・
暮
邑
ρ
盆
・
》
昌
貫
日
§
も
゜
§
　
　
㈹
　
生
前
最
後
に
公
刊
さ
れ
た
「
情
念
論
」
や
、
そ
の
前
身
を
な
し
た
噺
片
で
は
、
人
膿
の
生
理
過
程
の
機
械
論
的
解
明
と
、
事
實
上
存
在
す
る
身
　
　
　
心
相
互
作
用
の
記
述
と
が
、
身
心
合
一
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
身
心
合
一
は
前
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
　
　
　
は
な
い
。
從
つ
て
合
一
論
そ
の
も
の
に
關
す
る
限
り
、
我
々
が
「
省
察
」
か
ら
明
ら
か
に
し
た
以
上
の
も
の
を
、
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
■
O
、
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
と
身
心
問
題
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
二
六
　
附
　
　
記
　
デ
カ
ル
ト
の
身
心
合
H
論
を
車
視
し
た
學
者
と
し
て
は
ジ
ル
ソ
ン
が
居
る
。
し
か
し
ジ
ル
ソ
γ
は
、
元
來
、
デ
カ
ル
ト
哲
學
形
成
に
・
お
け
る
中
世
思
想
の
役
割
を
究
明
す
る
と
い
う
彼
自
身
の
使
命
に
制
約
ざ
れ
て
い
る
。
O
h
°
国
゜
Ω
一
一
ω
o
『
国
ε
α
Φ
ω
警
『
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Φ
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団
切
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⑪
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o
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噌
け
仙
匹
Φ
P
勺
餌
ユ
ω
H
Φ
ω
P
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℃
9
属
江
ρ
＝
H
・
デ
カ
ル
ト
研
究
の
近
頃
の
頂
鐵
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
ラ
ポ
ル
ト
の
そ
れ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
身
心
合
一
論
に
關
し
て
も
周
到
な
論
究
を
含
む
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
窯
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。
O
喘
゜
旨
冒
曽
℃
o
答
Φ
”
ゼ
①
鑓
二
〇
昌
p
。
房
ヨ
Φ
α
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ω
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艮
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ω
”
昌
o
⊆
＜
・
ひ
9
勺
霞
一
ω
H
り
切
ρ
o
げ
蝉
や
目
一
゜
筆
者
は
研
究
に
從
事
し
て
い
る
當
時
、
こ
の
書
物
が
手
許
に
な
く
て
、
成
果
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
稿
成
つ
た
頃
初
め
℃
一
讃
す
る
機
會
を
得
、
碩
學
の
到
達
鮎
の
内
に
筆
者
の
未
熟
な
理
解
を
多
少
と
も
支
持
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
の
で
あ
り
、
愚
設
に
漸
く
幾
分
の
自
信
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
稿
に
附
随
し
て
試
み
ら
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
方
法
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
本
論
の
趣
旨
を
一
層
補
張
し
、
確
か
に
す
る
筈
で
あ
る
が
、
紙
数
そ
の
他
の
都
合
か
ら
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
こ
で
は
割
愛
さ
れ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
置
く
。
　
　
　
　
　
　
°
、
　
　
　
　
」
　
　
　
°
、
「
